










































































































































































































780nm 650nm 405nm （405/280nm）
レンズNA ― 0.45 0.45 0.65 0.85/0.65 （0.85/0.65）






























































































































































たように 1962 年に Bell 研等で世
界初の発振が低温で確認された。












































































































（Optical Society of America） 主








































































































日本経済新聞 2003 年９月 23日の記事をもとに科学技術動向
研究センターで作成
光ディスク産業の最新動向　̶日本企業の優位性と中・米連携標準化の新しい動き̶








































































































１． 1985年５月 29～ 31日 Tokyo Japan
２． 1986年９月 22～ 24日 Geneva Switzerland
３． 1987年 10月 13～ 16日 Washington DC USA
ISO/IEC JTC1/SC23
４． 1988年 11月 29日～ 12月１日 Maastricht Netherlands
５． 1989年 10月 25～ 27日 Tokyo Japan
６． 1990年 10月 22～ 24日 Washington DC USA
７． 1991年９月 12～ 13日 Sofia Bulgaria
８． 1993年４月 22～ 23日 Eindhoven Netherlands
９． 1994年 11月３～４日 Geneva Switzerland
10． 1995年 10月 26～ 27日 Seoul Korea
11． 1996年 10月 24～ 25日 Berlin Germany
12． 1997年 10月 16～ 17日 Washington DC USA
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